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ABSTRAK 
PT Adaro Energy Tbk adalah perusahaan pertambangan unggul dan produsen batu 
bara terbesar kedua di Indonesia. Adaro Energy telah berkembang menjadi organisasi yang 
terintegrasi secara vertikal, dengan anak-anak perusahaan yang berpusat pada energi 
termasuk pertambangan, transportasi dengan kapal besar, pemuatan di kapal, pengerukan, 
jasa pelabuhan, pemasaran dan penghasil listrik. Perusahaan ini mengoperasikan 
pertambangan batu bara tunggal terbesar di Indonesia (di Kalimantan Selatan) dan bertujuan 
menjadi grup pertambangan dan energi besar di Asia Tenggara. Melalui anak perusahaan 
Adaro Indonesia, perusahaan ini mengoperasikan sebuah konsesi di Kalimantan Selatan 
(lokasi pertambangan utama Adaro Energy) melibatkan tiga tambang: Tutupan, Wara dan 
Paringin. Batu bara yang diproduksi di tambang-tambang ini sebagian besar disuplai ke 
pembangkit-pembangkit tenaga listrik kelas tinggi baik di Indonesia maupun di seluruh 
dunia. 
Batubara Adaro Indonesia adalah batubara sub-bituminous dengan kalori sedang 
yang merupakan salah satu bahan bakar fosil terbersih di dunia karena kandungan sulfur, 
abu, dan nitrogennya sangat rendah. Batubara Adaro Indonesia mempunyai merek dagang 
internasional adalah Envirocoal. Batubara Adaro Indonesia telah banyak digunakan sejak 
tahun 1992 di seluruh Eropa, Asia, Amerika, dan dalam negeri untuk pembangkit listrik, 
pabrik semen, dan industri lainnya, atau sebagai campuran batubara lainnya. Batubara yang 
di produksi oleh PT. Adaro Indonesia berasal dari beberapa pit yaitu pit Tutupan Utara 
(North Tutupan), Tutupan Selatan (South Tutupan), Paringin, dan Wara. Yang kemudian 
batubara hasil dari penambangan tersebut dibawa ke Kelanis yaitu area tempat produksi. 
Tugas khusus yang diberikan adalah potensi pembentukan air asam tambang dan 
serta pengendaliannya. Pada percobaan ini kami meggunakan proses analisa dengan 
menggunakan metode NAPP yang digunakan untuk mengetahui potensi keasaman yang 
dapat dibentuk oleh sejumlah tanah tambang, dimana nilai potensi keasaman dinyatakan 
dalam kg H2SO4/ton. Nilai dari total NAPP akan dijadikan acuan atau standar untuk 
menggolongkan tipe tanah tambang. 
